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Gong An Bu includes various aspects of Batavia’s Chinese social activities of 
nearly two centuries. It is a valuable firsthand material in studying the history of 
Batavia’s Chinese social activities. In Batavia, Chinese enjoyed the relative autonomy, 
carrying out Captain system. For example, Chinese managed their own internal affairs 
and the administration affairs, both civil and minor criminal cases were heared and 
decided independently in Batavia Tribunal. However, this autonomy was relatively 
which was under the Dutch East India Company’s control, and the Batavia Tribunal’s 
authority was gradually limited in the Dutch colonial period. 
Chapter 1 describes the nature of the organization and authority of Batavia 
Tribunal, which was one of the bases of Batavia’s Chinese realized their autonomy. 
Dutch East India Company authority appointed Chinese leaders dealing with Chinese 
internal affairs through Batavia Tribunal, and the primary legal basis was the Chinese 
convention. But, the Batavia Tribunal’s legal authority didn’t cover all matters, and in 
later period of Dutch colonial, Batavia Tribunal’ autonomy had been changed in 
judicial authority, judicial procedure and legal basis. 
Chapter 2 selects the Chinese inheritance cases as the research topic, which was 
in the scope of autonomy, and discussing the application of Chinese regulations and 
Dutch law in Batavia’s Chinese inheritance matters. In legal practice, unless there 
were special provisions from Dutch law, the Chinese regulations were the primary 
applicable standard. Chinese regulations were applied to ensure succession 
qualification and share. The former was reflected in distinguishing adoptive son, 
married son and concubine’s son, as well as women’s inherited status; latter was used 
to decide different inheritance share because of different identities. As to the effect of 
Dutch law ,it was mainly reflected in “The principle of testamentary succession 
priority” and “maximize the importance of evidence in the inheritance”. Although 
Chinese regulations and Dutch law belonged to different legal systems and conflicted 














collectively in Batavia’s Chinese inheritance matters, and runed very well. 
Chapter 3 attempts to explain the different rules of Chinese regulations and 
Dutch law in inheritance region from cultural perspective. Chinese regulations, as a 
extraterritorial application of traditional Chinese succession system, which 
appreciated identity and neglectd property, was affected by the patriarchal system. 
The family property was a relation of residence and wealth sharing, property 
ownership belonged to family, parents didn’t have right to deal with property freely, 
which was different from Dutch law that affected by Western inheritance system. 
Western inheritance system based on personal property system, individual was free to 
dispose their lawful property, others can not interfere it. Under this legal system, 
Testate Succession taked precedence over Statutory Succession. 
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①
巴达维亚，亦作吧达维亚，即今印度尼西亚首都雅加达。古名巽他加拉巴（Sunda Kalapa），1527 年为淡















































































甲必丹，荷文 Kapitein、英文 captain 的音译，意为头领、首领。华人简称“甲大”或“甲”。甲必丹是指
在葡萄牙和荷兰人统治东南亚时代，由殖民者任命的，负责管理华人各项经济、社会事务的华人领袖。吧
城的甲必丹始设于 1619 年，一说 1620 年。甲必丹制从此相沿不改，直至 1931 年被废止。 
⑦






















































                                                          
①
雷珍兰：荷文 Luitenant 的音译，协助华人甲必丹的工作。1633 年始设雷珍兰一职，1639 年再立一雷珍兰，
























































                                                          
①
J.Th.Vermeulen. Some Remarks about the Administration of Justice by the Compagnie in the 17th and 18th 

























































朱葛礁：荷文 Secretaris 的音译，公堂秘书，协助处理公堂的日常事务。1742 年，甲必丹申请建立甲必丹
府，名叫吧国公堂（或称公馆）。公堂既立，事务日繁。1750 年，甲必丹黄箴观获荷兰总督批准，任用一
华侨书记，即朱葛礁，以协助甲必丹、雷珍兰处理日常事务。1766 年又增设一名；达氏：荷语 Soldaat，兵
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